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その結果、学位申請者は本学学位規程第 18 条第 1 項に該当する者であり、学位申請者が
十分な学識を有し、博士学位に相応しい学力を有している事を確認した。よって、学位申
請者に対し、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、「博士（工学）」の学位を授与するこ
とが適当であると判断する。 
